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Montréal, Québec, Canada, 27 au 30 septembre 1998 
Each year the OECD Coopérat ive Re-
search Program: Biological Resource 
Management for Sustainable Agr icu l -
ture Systems organizes a jo int work-
shop in a di f férent count ry to faci l i tate 
i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o r a t i o n , j o i n t 
projects and OECD concerted approach-
es for sustainable agricul tural Systems. 
In 1998, the Management Commit tee of 
the OECD Program granted suppor t for 
Canada's proposai for a workshop to 
d iscusssafetyconcerns, research needs 
and oppor tuni t ies for the uti l ization of 
new organisms f r om regulatory, indus-
trial and scientif ic perspectives. The 
workshop was held in Or ford, Québec, 
Canada f rom September 27 to 30, 1998 
and focused on the safe use of b iocon-
t ro l o rgan isms for Susta inab le Pest 
Management . 
New organisms are being used in 
agr icul tural ecosystems at an accelerat-
ing rate. Thèse include species of in-
vertebrate and microbial control agents 
aswe l l asgenet ica l lyengineered plants. 
A l though there is great potent ial for 
enhancing agricul tural product iv i ty and 
human wel fare, past expérience has 
shown that there is also the potent ial 
for ecological disasters. The introduc-
t ion of new organisms poses impor tant 
ecological , économie, and regulatory 
quest ions for both scientists and the 
public. Some potent ial conséquences 
of using non- ind igenous species hâve 
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À chaque année, le Programme de re-
cherche coopérative de l'OCDE, Gestion 
des ressources biologiques pour des sys-
tèmes agricoles durables, organise con-
jointement des colloques dans un pays 
différent afin de favoriser les collabora-
tions internationales, les projets conjoints 
et les actions concertées de l'OCDE pour 
des systèmes agricoles durables. En 1998, 
le Comité de gestion du programme de 
l'OCDE a accordé son appui à une propo-
sition du Canada pour la tenue d'un col-
loque afin d'échanger sur l 'ut i l isation 
sécuritaire, les besoins de recherche et 
les occasions concernant les nouveaux 
organismes selon les points de vue des 
organismes de réglementation, des indus-
tries et des scientifiques. Le colloque a eu 
lieu à Orford, Québec, Canada, du 27 au 
30 septembre 1998 et a porté sur l'utilisa-
t ion sécuritaire des organismes de lutte 
biologique pour une gestion durable des 
ennemis des cultures. 
C'est à un rythme croissant que de 
nouveaux organismes sont utilisés dans 
les écosystèmes agricoles. Ces organis-
mes incluent des agents de lutte apparte-
nant à diverses espèces d'invertébrés et 
de microorganismes aussi bien que des 
plantes génétiquement modifiées. Bien 
qu'un potentiel immense pour l'améliora-
t ion de la productivité agricole et du bien-
être de l'humanité semble pouvoir dé-
couler de leur emploi , l'expérience passée 
a montré que des désastres écologiques 
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been v iewed as so risky that they are no 
longer permi t ted in certain countr ies. 
T h e t e c h n o l o g y f o r t h e g e n e t i c i m p r o v e -
ment of plants and animais is some-
t imes perceived as proceeding faster 
than our knowledge of the ecological 
and économie conséquences of their 
use. 
Simi lar ly , new pest and weed spe-
cies are being spread by accidentai 
in t roduct ions at a rate related to the 
increasing quant i ty and speed of global 
t rade. Thèse pests can often be con-
t ro l led using b io logical contro l tech-
niques such as the in t roduct ion of ex-
otic species. The safe and sustainable 
use of new o r g a n i s m s requ i res in -
creased attent ion to their potential long-
te rm ecological and économie effects 
on the agro-ecosystem and society. This 
requires new studies in basic b io logy, 
part icular ly in b iodivers i ty and c o m m u -
nity ecology, or the use of mathemat-
ical mode l ing to understand and pre-
d ic t the outeome of introduct ions of new 
organisms. 
The workshop ident i f ied issues and 
needs for research in OECD countr ies 
to ensure sustainabi l i ty of agr icul tural 
Systems using new organisms. It also 
discussed pol icy and régulat ions for 
in t roduct ion and use of biological con-
trol agents in OECD countr ies and focus 
on Research and Development needs 
for the safe ut i l izat ion of microbia is , 
invertebrates and transgenic organisms. 
Robert Trott ier 
Canada Organizer 
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peuvent en résulter. Leur introduction 
soulève, pour les scientifiques et la popu-
lation, d' importantes questions sur l'éco-
logie, l 'économique et la réglementation. 
Certains pays ont considéré que les con-
séquences potentiel les de l 'ut i l isation 
d'espèces non indigènes sont tellement 
importantes qu'elles ne la permettent plus. 
Aussi, la technologie pour l 'amélioration 
génétique des plantes et des animaux est 
parfois perçue comme progressant plus 
rapidement que nos connaissances des 
conséquences écologiques et économi-
ques de leur util isation. 
De la même façon, à la suite d'intro-
ductions accidentelles, de nouvelles es-
pèces d'ennemis des cultures et de mau-
vaises herbes se répandent à des rythmes 
associés aux volumes et aux vitesses 
croissants des échanges internationaux. 
La lutte contre ces ennemis des cultures 
peut souvent être faite par des techni-
ques de lutte biologique incluant l'intro-
duction d'espèces exotiques. L'utilisa-
t ion sécuritaire et durable de nouveaux 
organismes requiert une attention accrue 
quant à leurs effets écologiques et écono-
miques possibles à long terme sur les 
agroécosystèmes et les sociétés. De 
nouvelles études fondamentales, en par-
ticulier sur la biodiversité et l'écologie 
des communautés, et l 'emploi de modè-
les mathématiques seront nécessaires 
pour comprendre et prédire les consé-
quences des introductions de nouveaux 
organismes. 
Le colloque a permis d'identifier les 
problèmes et les besoins de recherche 
pour les pays de l'OCDE afin de garantir 
la durabilité des systèmes agricoles qui 
utilisent des nouveaux organismes. Les 
politiques et les réglementations concer-
nant l ' introduction et l'utilisation d'agents 
de lutte bio logique dans les pays de 
l'OCDE ont aussi été discutées, et un 
accent a été mis sur les besoins en re-
cherche et développement pour assurer 
une utilisation sécuritaire des microorga-
nismes, invertébrés et organismes trans-
géniques. 
Robert Trottier 
Organisateur pour le Canada 
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